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ENTRE 1808 i 1833 
Joan Alegret 
EL TEATRE 
Devers 1770, s'havia iniciat a Catalunya-Nord una producció teatral en catala segons 
el tnodel classicista frances (és a dir en versos alexandrins i sotmesa a la regla de les tres 
unitats), elaborada fonamentalment per eclesiastics i constituida ines per versions del 
frances i potser subsidiariaiiient de l'italii- que no pas per obres originals. Durant 
el prinier te% del segle XIX, aquesta producció perdura, encara que, segons sembla, min- 
vada: la Revolució Francesa dispersa el grup de clergues que tradulen les peces que es 
representaven a Tuir (Rosselló) a beiiefici de la reedificació de l'església del poble; és 
prou sabut que el més notable d'aquests traductors, el nionjo Miquel R i b a  (1731-1799), 
que vertí en alexandrins catalans Athalie i Esther de Racine i Polyeucte de Pierre Comei- 
Ile, va morir a Sant Cugat del Valles. 
(*) Aquest article 6s el primer &una sbiie sobre la literatura als Paisos Catalans entre 1808'i 1833, ér 
a dU des de la Guerra del Fianebs a la mor1 dc  Ferrrn VII. Politieamcnt, aqucst periode rcprc- 
senta el Tmal de I'Antic R k i m  i la pugna entrc absolutistes i Ilibcrals; estéticament, el f ind del 
Claísicismo i la introducció dcl Romantieirme; i ,  dins de la histbria de la literatura catalana. squcst 
quart de segle 6s I'etapa Tina1 de la Decadbncia. jiist abans de I'inici de la Renaixcn~a. Aquest 
=aire d'bpoca critica, de canvi, és el que  m'ha mogut a estudiar-la. Comen$ per Catalunya-Nord 
quo, per formar part d'un altic estat que la rosta dels Paisos Catalanr, té u n n  ~araeteiirtiques 
especials. En aquest artiele, Lc reunit i ordena1 la infarmació bibliogrifica disponible. Ile respcctat 
la graBa original en els titols i citacions: només he iegularitzat I'accentuaeió. Em cal donar les gr.- 
cies als bons amics Antoni Espadaler i Eliseu Trench, quc om gestionaren I'obtrneiG d'una foto- 
copia del trsballRecltercher h$ro"quer sur la longue eornlone de Pranccr Jaubcrr de h~i .  
Un traductor o adaptador que treballa abans i després de la Revolució i de I'epoca 
napolebnica, i que ens mostra, doncs, la continuitat d'aquest teatre classicista en catali 
d 'un  segle a I'altre, és el desconegut que signa amb les sigles L... D..., el quai ens ha dei. 
xat sis peces manuscrites (quatre de profanes i dues de religioses), conservades avui al 
fons Charles de Vallat de la Biblioteca Municipal de Montpeller. Sabem la data de tres 
d'elles: la mis  tardana és de 1816: Don Bertron de Cigarral, traducció d'una coinedia 
"2 l'espagnole" de Thomas Corneille (1625-1709) que era una adaptació d'Entre bobos 
orida el juego de Rojas Zorrilla. 
A la mateixa biblioteca Iii Iia una versiú, representada el 1829, de la tragedia en cinc 
actes Sant Adria, &rrir, de Jean Galbert de Campistron (Tolosa 1656-1723), autor que ob- 
t é  un  nou exit a fmals del segle XVlll i que liavia estat reeditat en 1791 i 1819. 
Dos manuscrits niés de MontpeUer fan palesa la contuiuitat d'aquest teatre catali 
entre els dos segles, ja que sún noves cbpies o noves redaccions d'obres anteriors: Lo rnar- 
p r i  dels gloriosos Sant Eerriol y JuliY, "novainent redigil any de 1819". i .%nt fiuctuós, 
la peca en tres actes i en versificació polimetrica que, anib tecniques iiies aviat barroques, 
havia escrit Melcior de Bni i DescatUar (abat de C u k i  mort I'any 1759). "redigida lo any 
1824". 
A la biblioteca del inoiiestir de Sant Miquel de CukA, es conseiven tres voluins inanus- 
crits facticis titulats Dranras caralans. Hi lia fet referencia Lluis Creixell en un article a la 
revista "Sant Joan i Barres" (núin. 48, julio1 1972), indicant que aquests tres volurns pro- 
cedeixen del "Petit Semiiiari" de Prada (Conflent), on els alumnes devien encarregar.se 
de copiar les obres. Els textos transcnts procedeixen, en part, del segle anterior, del fons 
reunit per I'impressor i editor Guillem Agel i Barnkre (Tuir 1753-1823), que havia actuat 
com a empresari de les representacions celcbrades a benefici de l'església de Tuir durant la 
decada de 1780. I'erb hi apareixen també obres noves, d'autors locals, que duen la data 
de llur composició: el Ahrtiri de Sant Julia y de S a ~ ~ t a  Buselici, patrons del Soler (Rosse- 
lió), composta en aquesta locaiitat per Francesc Comes el 14 de juny de 1813, i, inés enlli 
del periode que pretenem ressenyar, la Representarió del mnrcyri de Sancta ngatlia, ver- 
ge y mirtyr, patrona de Cornelli de la Ribera (Rosselló), composta el 1834, i la Repre- 
sentacw del martyri del gloriós Sant Saturní, bisbe de Toloso, tragedia en cinc actes, com- 
posta el 1863, ambdues de Francis Doutres, que en la darrera data era institutor a Marqui- 
xanes (Coiiflent). Hi ha encara una peca anbnima, Santa Justa y Santo Rufina, represeri- 
iada a Bula Terranera (Rosselló) els dies 21 i 28 de maig de 1820 i potser, doncs, escrita 
poc abans d'aquestes dates. Taiimateix, el tito1 més curiós d'aquests manuscrits de Cuixi 
és  una peca profana: Kobert, capilu de brigants, traducció de Robert chef de brigaiids, de 
La Martelikre, estrenada a Paris el 1792 "sur le tlicJtre du Marais", qiie no és altra cosa que 
una adaptació francesa de la famosa trag2dia Die Rauber (Els bandolcrs) ( la  ed. 1781, 
est. 1782) de Friedrich Scliiller (1759-1805). No sabeni la data d'aquesta versió catalana, 
que podria correspoiidre al nostre periode, la qual mereix una mica d'atenció per ésser 
un  ressb eii la nostra Ilengiia d'una de les grans obres del moviment alemany del Stirrm 
und Drang, que ajudari a conformar arreu d'Europa la nova sensibilitat romintica. 
Veiem, doncs, com durant almenys els dos primers tercos del segle XIX, esllanguint-se 
progressivameni, perdura un teatre nord-catala classicista, bisicament religiós: soviriteja 
en els manuscnts la indicaciú que els sants de que tracta I'obra són els patrons del poble 
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on ha tingut lloc la representació. Juiit amb les restes de la dramatúrgia religiosa més an- 
tiga (Passions. Pastorets, peces hagiogrifiques barroques), aquestes peces classicistes en la 
nostra llengua són el teatre de les petites poblacions de Catalunya-Nord enfront del tea- 
tre frances que, majoritariament, devia representar-se a Perpinyi. 
LA POESIA 
Un altre camp, en que les lletres catalanes segueixen també un solc que j a  havia estat 
iiiiciat al segle XVIII, 6s el de la poesia religiosa: s'edita uii recull de Q~irichs catalans, 
rraduirs dels Gintichs de &nt Sulpici (I'crpinya 1826), versió deguda a un sacerdot ano- 
iiim del bisbat de Perpiiiya. 
El trioinf de la poesia francesa sembla abassegador. No sols la poesia religiosa en Ilen- 
gua catalana, co~ii  acabam dc veure, es una simple versió del fraiices: en el cainp de la poe- 
sia profana, eris trobam ainb dos poetes perpinyaricsos, pertanyents a la geiicració de 1808, 
que escriuen exclusivament en frances. Antoiii Jaume Carboiiell (1778.1834). pels t í -  
tols de les seves obres, sembla encara un poeta de I'Arcidia i la 1l.lustració: la nuvel.la 
pastoral Lhphné (1808), el recull Essnis, opuscles dieers (1817), I'oda ~Llnilly ou le tribur 
de la recorrtraissaticc (1820) i un poenia en tres cants sobre el departament dels Pirineus 
Orientals. Pere Batlle (1787-1863), que escrivi els seus primers poemes estant a Uarcelona 
com a soldat iiapoleonic, editl  a "Le Publicateur du departement des Pyrénées-Orientales" 
(1832-1837) odes, balades i cpístoles inspirades en els paisatges pirinciics. L'editor Juan 
Alzine va publicar unes Poésies (Perpinyi 1823) de Frangois Boher, personatge que no he 
pogut identificar: ni1 sé si pot tractar-se de I'cscultor i pintor Francesc Boher (Vilafranca 
de Conflent 1781-PerpinyJ 1825), que traballi a Puigcerda, Arles, Perpinyi i Barcelona. 
Si comparam els poetes perpuiyanesos Carhonell i Batlle amb els poetes barcelonins de la 
seva mateka gcneració (un Josep Arrau o un Francesc Renart), veurem que, nientre els 
barcelonins continuen practicant el bilingüisiiie poetic catala-castelli, els perpinyaneos han 
passat al conreu exclusiu de la l l enya  de Paris, com si amb ells la literatura francesa Iia- 
gués prcs arrels definitives a la capital del Rosselló. En la geiicració següent, el biblioteca- 
ri Lluís Fabre (Perpinya 1795-1883) scri uii versificador abundós en francis. 
Tanmateix, no deixa de compondre's una poesia en catala per part d'autors cultcs, 
bt? que, comparada ainb la que s'escriu en francis, és niCs limitada de to i de registres: 
consisteix en faules humorístiques de tematiea picant o en imitacions de la cansó popu- 
lar (la sia sobre patrons autoctons o prenent iiiodel de les cancons franceses de Béranger). 
Llurs autors són erudits, con1 Pere Puiggari i Josep Tastú a l s  quals em referir6 més enda- 
vant-, o escriptors professiorialitzats a Paris, coin Esteve Aragó, o científics, com Barto- 
meu Xatart. El conreu de la poesia catalana dcvia rcprescntar, dones, per a ells un Ilciire 
enmig de llurs ocupacions habituals. Bartomeu Xatart (Prats de Molló 1774-1846), far- 
maceutic al seu poble iiatal, fou un excellcnt botinic, expert coneixedor de la flora pire- 
naica. Establi un jardí botinic particular al inas de Tellet, es relaciona amb d'altres relle- 
vants botinics del seu teinps i aplegi uii extens Iierbari que, després de la seva mort. ana 
a parar a la Facultat de Medicina dc Montpeller. Esteve Aragó (Perpinyi 1802-París l892), 
politic i escriptor professional en frances, va escriure un grapat da cancons en catala, segu- 
rament de París estant, la data de creació de les quals no he pogut veiirc precisada: pro- 
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bablement són posteriors a l'any 1830. Les canqons d'Aragó. com les de Pepida Meric 
(compostes entre 1834 i 1842), devien néixer sota l'estimul de I'exit de les canqons fran. 
ceses que el bonapartista Piene lean de Beranger (1780-1857) escrivia, durant la Restau- 
ració, sobre tonades populars. Aquest tipus de poesia nord-catalana no es devia dinil- 
gar pel pais a través de la impremta, sin6 en cbpies manuscrites o per transmissió oral. 
lacint Verdaguer, en les seves estades al Vallespir els anys 1879 i 1880, recollí oralment 
dues poesies d'Esteve Aragó i una de hr tomeu Xatart que comeiicava així: 
U m  minyorui ben fera 
m m  ne cria el Rossellb 
LA PROFESSIONALlTZAClO A PARIS 
La poesia a pari, els escriptors nord-catalans que es volen professionalitzar en fran- 
cks, amb el conreu de la prosa o el teatre, s'instal.len a París. Es el cas dels gerinans Aragó. 
laume Aragó (EstageU 1790-París 1855) hi desplega una carrera de director i autor teatral 
i hi publica el Uibre de viatges Promnzade autour du monde (1822) i la narració Pujo/, 
chef des Miquelefs (1840), sobre el bandoler Josep Pujol (Besalú 1778-Figueres 1815), 
alias Boquica, que es posa al servei dels francesos durant I'ocupacio napoleonica. Esteve 
Aragó, que arribara a &ser batUe republica de Paris l'any 1870, s'inicia jovenissini en la car- 
rera literaria escrivint en col.laboració amb Le Poitevin i anlb Honoré de Bahac el r o m n  
noir L'Heritiere de Birague (1822); davant del poc exit d'aquesta novel.la, es decanta pel 
teatre i es convertí en un autor de vaudevilles. 
HISTORIADORS 1 ERUDITS 
Ens resta encara per considerar la prosa francesa dels historiadors i erudits nord-ca- 
talans. El benedicti Miquel Brial (Perpinya 1743-París 1828), historiador dels segles XII 
i XIII, que pasd a residir a París el 1771, on fou elegit mernbre de l'lnsrirur de France 
el 1805, treballa en la continuació del Renreil des Historiens de France i col.labori en la 
Histoire lifteraire de la France. A la seva veliesa, el 1826, funda unes escoles públiques 
per a infants a Baixis i a Pii (RosseUó), amb la condició que hi fos obligatoria la llengua 
francesa. 
Si dom Miquel Brial sembla, doncs, completament francesitzat, els erudits de les ge- 
neracions següents, en canvi, revaloren el passat literan catala, es preocupen per la Ilen- 
pua prbpia, mantenen lligams amb llurs col.legues del sud de les Alberes i, alguns, fms i 
tot escriuen poesia en catala. El Romanticisme pot explicar la nova actitud. 
Pere Puiggari (Perpinya 1768.1854). que havia estat novici benedicti a Santa Marid 
d'Arles (Vallespir), es refugia a Madrid durant la Revolució Francesa, on estudia el caste- 
112. Desprds fou professor d'humanitats i retorica al Col.legi de IJerpinyi, del qual esde- 
vingué superior. Gramatic, lexichgraf i investigador de l'arqueologia i la Iiistbria nord- 
catalanes, publica al fmal de la seva vida una Grammaire cafalane J'ranpise a I'usage des 
franpis obligés de connaifre le catalan, des linguistes et des amateurs de la la~igue roma- 
ne (Perpinya 1852), obra en que els escriptors nord-catalans de la segona meitat del se- 
d e  XIX devien basar llur Uengua literaria, i deuta inedit un Dictionnaire catala~i-frangais. 
Perb a més a més ens deixa un llibre manuscrit en catala, Recreacioin dirn batidir. redac- 
tat entre 1802 i 1819, que és un reculll de faules humoristiques en vers, de tema picant. 
N'lian aparegudes dues, "Lo Ileó i I'ase" i "La majordona collonada" a I'Al~nunac carala 
del RossellO de 1976 i de 1980. També n'ha fet referencia la revista "Massana", d'Ar- 
gelers, que no liem pogut veure. El manuscrit és en poder de l'hereva d'una antiga fa- 
niília d'advocats perpinyanesos i seria interessant la seva publicació completa. 
Francesc Jaubert de Paga (grafiat Passa en frances) (Paca 1785-IJerpiiiya 1856). baru 
de Pava, seguí en la sevajuventut la carrera politica i fou auditor del Consell d'Estat (1806) 
i sots-prcfecte de Perpinya (1814). Amb ]'arribada de la Restauració, abandona la polí- 
tica per les tasques d'investigació erudita i per I'estudi de la legislació dels sisteiiies de re- 
gadiu per a la Société Royale d'Agriculture de París. Viatja per Cataluiiya-Sud i el P3ís 
Valencia, estudiant cls sistemes tradicionals d'irrigació dels nostres rius; des del Ter al Xú- 
quer, tasca que reflectí en el llibre Voyage en Espagne daiis les aili?£es 1816, 1817, 1818, 
1819. ou recherches sur les anosagfs (París 1823). La visió historica d'aquesta obra es 
fortament influida pel seu amic Francesc-Xavier BomU (1745-1837), darrer gran eru- 
dit valencii setcentista, i la pari descriptiva conserva encara un gran interes. Publica 
tarnbé opuscles de recerca histbrica sobre i'Alt Ernpordi. Perb el que ens interesa més, 
des d'un punt de vista fdolbgic, és el seu extens article Recherches hisroriques sur la lan- 
gue catalane, aparegut a París, el 1824, a les "Mémoires et dissertations sur les antiqui- 
t6s nationales et  etrangeres" publicades per la Société Royale des antiquaires de Fran- 
ce (pp. 297431),  article que cal qualificar de primera histbria de la liengua i la litera- 
tura catalanes. Jauberi de Pa@ hi paria, en primer Uoc, dels orígens de la Ueiiya i de 
I'aparició dels primen mots rominics en els documents (pp. 297-308). Es refereix des- 
prés als trobadors i a I'expansió del catala (pp. 308-314), tot englobant en un sol do- 
niini lingüistico-literari el catala o i l'occita, perb, curiosament, afirmant que la lleiigua 
poetica dels trobadors va néixer al palau comtal de Barcelona, d'on va pasar a Provenca. 
Detalla a continuació els trobadors catalans, estenent-se en la llegenda de Guillein de Ca- 
bestany (pp. 315-325). Passa després a considerar la literatura medieval en prosa i vers 
posterior ais trobadors (pp. 324-363), desplegant un quadre que, malgrar diverses ine- 
xactitud~ i omissions, és relativament complet: Iii son presents les quatre grans crbniques, 
fra Antoni Canals, Sant Vicent Ferrer, la versió de la Biblii del seu germa Bonifaci, Jor- 
di de Sant Jordi (que situa, perb, al segle XIII), Ausids March, Jaume Roig i Joan Roís 
de Corella, &uí com Joanot Martorell amb el Tirant lo Blanc. Ramon LIuil i Bernat Met- 
ge, en canvi, hi son oblidats. Per a Jauberi de Pa@ caldria fmar I'epoca mes brillant per 
a la llengua catalana al segle XV. A continuació parla del segle XVl (pp. 363-371), qiic 
qualifica de segle dels Iiistoriadors i dels juriscoiisults, enfroiit del segle dels joglars i deis 
poetes que havia estat I'anterior, i del XVll (pp. 371-386), eii que diu que miiiva el nom- 
bre d'escriptors catalans, tot fent un especial elogi de Vicent Garcia, que aparella amb 
Lope de Vega com als dos poetes més remarcables de 1'Espanya siscentista. En reíerir- 
se després al segle XVlll (pp. 387-393), comenca rccordant les mesures ceiitralitzadores 
de Felip V de CasteUa després de la Guerra de Successió i la prohibiciu del catala "dans 
les assemblées publiques, dans les affaires administratives, et dims les cours jiidiciaires", 
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